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рассматривается с более широких позиций. И для достижение 
высокого качества труда необходимо сочетание разных видов 
профессиональной компетентности, интегрированных в один вид - 
поликомпетентность.  
Скорость развития информации в современном обществе такова, 
что 30% знаний, полученных в системе высшего образования, 
устаревает по окончании обучения. Поэтому становится все более 
актуальной  «непрерывность образования в течение всей жизни 
человека»,  
Главным специалистом, обеспечивающим реализацию принципа 
непрерывного профессионального обучения, является социальный 
работник как преподаватель- андрагог. Современные социально-
экономические условия требуют постоянного совершенствования  
технологий  социальной работы в области образования взрослых, 
опираясь на накопленный опыт, использования  компьютерных 
средств обучения и инновационных методов профессиональной 
педагогики.  
Проблема образования взрослых достаточно актуальна. В 
процессе исследования было выявлено, что результат обучения 
зависит в равной степени от слушателей курсов обучения, повышения 
квалификации и переподготовки, их мотивации, и  способностей, а 
также  и от андрагога, и от его профессиональных знаний и 
методического мастерства. 
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Історію розвитку соціальної роботи в селі можна розглядати 
згідно ступеня вирішення соціальних проблем селянства, і виокремити 
наступні періоди: 
1. 1861р. - початок 20-х рр. ХХ ст. – період від скасування 
кріпацтва й до встановлення радянської влади в українському селі, - 
превалюють принципи взаємодопомоги, споріднена, сусідська і 
громадська взаємовиручка, існують органи земського презирства і 
церковнопарафіяльного піклування, громадська благодійність. 
2. Початок 20-х рр. - 50-і рр. ХХ ст. - в соціальному забезпеченні 
селян переважають принципи взаємопідтримки при жорсткому 
державному контролі. 
3. 60-80-і рр. ХХ ст. - період залучення громадських організацій 
селян на основі державного забезпечення. 
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4. З 1990 рр. ХХ ст. - до наших днів - сучасна модель зі значним 
ступенем участі держави, допущенням благодійності, адресною 
допомогою і принципами самозабезпечення. 
Характерною рисою прояву радянського принципу рівності була 
наявна дискримінація жителів села. Аж до кінця 50-х років на селі 
спостерігався цілий комплекс соціальних проблем: повна відсутність 
державного соціального забезпечення, обмеження в особистому 
підсобному господарстві, низька оплата праці в колгоспах тощо. 
Лише в квітні 1964 р. був прийнятий Закон про пенсії та допомогу 
членам колгоспів, згідно з яким встановлювалося загальне державне 
пенсійне забезпечення, кошти на яке формувалися з відрахувань від 
доходів колгоспів і дотацій з державного бюджету. У складі 
Міністерства фінансів був створений відділ пенсій та допомоги 
колгоспникам. Таким чином відбулася централізація системи 
пенсійного забезпечення, і селянам було гарантовано пенсійне 
забезпечення. 
Яскравим прикладом нерівноправності сільських і міських 
жителів є паспортизація населення, гостре питання про яку стало в 
1932 г. після «суцільної колективізації», коли виникла необхідність 
«очищення» міст від селян і недругів радянської влади. Паспорт, як 
документ, що засвідчує особистість, вводився тільки в містах, а 
відмова в його видачі означала автоматичне виселення з міста. 
Видавати паспорти всім селянам стали лише в 1976-1981 рр. 
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Виконання вимог Закону України « Про вищу освіту» щодо 
якісного рівня  організації освітнього процесу, спрямовує вищі 
навчальні заклади на формування внутрішньої політики забезпечення 
якості, як складової частини стратегічного управління. 
Система внутрішнього забезпечення якості передбачає контроль 
за: кадровим забезпеченням освітньої діяльності; навчально-
методичним забезпеченням освітньої діяльності; матеріально-
технічним забезпеченням освітньої діяльності; якістю проведення 
навчальних занять; якістю знань студентів; забезпечення мобільності 
студентів; забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом; здійснення моніторингу та 
